

























































































































































































































































































































































6） 中村元（など編） 仏教辞典（第二版）2002 年、東京、p63
7） 新村出（編）広辞苑 岩波書店（第六版）、2008 年
8） 本稿全般、『聊斎志異』の引用された例について、中国語の原文は 1998 年上海古籍出版社によって出版され
た『聊斎志異』によるものである。日本語訳は昭和 45 年平凡社によって出版された『聊斎志異』を参照し
た。訳者は増田渉・松枝茂夫・常石茂等である。
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Fate in the Buddhism’s Beliefs in Chinese and Japanese
Marriage Stories between Humans and Non-humans :
A Comparative Study on Ryosaissi and Otogizosi
YAO, A Ling
Fate in Buddhist beliefs plays an important role both in Chinese and Japanese tales of marriage
between humans and non-humans. This paper aims to compare Chinese and Japanese tales based on
Ryosaissi and Otogizosi . And this paper sumps up the following differences of fate between Ryosaissi
and Otogizosi . Firstly, male characters in Ryosaissi seldom recognize the element of fate, while female
characters are more likely to sense this element either by themselves or through others. On the other
hand, in Otogizosi both male and female characters often associate everything that has happened
between them with fate. Secondly, fate portrayed in Rosaissi reflects a Buddhist belief that
everything has been predestined in the previous life and it is also under some influences of Karma,
whereas in Otogizosi , fate is acknowledged subjectively by both male and female characters. Finally,
Ryosaissi , have tales with a happy ending and ones with a sad ending. By contrast, in Otogizosi the
endings are often times tragic with main characters choosing to become a monk or a nun.
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